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Проблемність читання лекції активізує самостійну творчу ро-
боту студента. Вона ставить перед ним аналітичні завдання, котрі
необхідно негайно вирішувати, освоюючи навчальний матеріал.
Необхідною складовою лекції є виклад історичного підходу
до розкриття та обґрунтування основних її положень: час виник-
нення проблеми, найважливіші наукові праці, що присвячені її
вирішенню, короткий зміст. Це економить час студента в опра-
цюванні, сприйнятті та засвоєнні навчального матеріалу.
Проблемність лекції вимагає у її процесі таких методів викла-
ду як узагальнення, абстрагування, порівняння, аналіз, синтез
та ін. Використання цих методів у ході лекції забезпечує науко-
вий її рівень. Прикладом може бути тема «Грошовий оборот та
грошова маса» відповідного курсу, де при читанні не обійтися від
визначення понять грошового обороту та грошової маси, факто-
рів структури грошової маси, її агрегування тощо.
Можна стверджувати, що проблемність лекції переводить са-
мостійну роботу студента по опануванню програмового учбового
матеріалу у науково-дослідницьку. Така лекція визначає напря-
мок, зміст та характер аналізу студентами виробничих ситуацій у
банківському секторі економіки, спонуковує використовувати
студентами їх дослідницькі напрацювання у магістерських дип-
ломних роботах, доповідях та наукових конференціях, конкурсах
наукових робіт.
Самостійна робота студента по опануванню матеріалом лекції,
у якій аналізуються проблеми, вимагає інтенсивних консультацій
викладача кафедри по курсу, посилення зв’язку з практикою бан-
ків у ході навчального процесу. У цьому аспекті навчальний про-
цес у вищій школі трансформується у більш ефективний — нау-
ково-дослідницький.





За останні роки помітно зростає потреба в розвитку такого сег-
менту банківської діяльності, як іпотечне кредитування. Хоча та-
кий вид кредитування знаходиться у стані розвитку, але вже
з’являються нові схеми іпотечного кредитування, удосконалю-
ється законодавча база та впроваджуються нові технології даного
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виду кредитування. Тож, беручи це все до уваги, можна зробити
висновок про актуальність іпотеки для економіки України.
У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в підвищенні про-
фесійних знань та підготовці кваліфікованих кадрів, насамперед
у сфері банківської та інвестиційної діяльності. Тому пропону-
ється включити до навчальних планів освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр», спеціальності 6105 «Банківська справа» курс
«Іпотечне кредитування».
Цей курс буде одним з вихідних для подальшого вивчення та-
ких нормативних дисциплін магістерської програми як: «Проект-
не фінансування», «Банківське інвестиційне кредитування»,
«Проектно-кошторисна справа».
Головна мета цього курсу — дати майбутнім фахівцям специ-
фічні знання суті та реалізації механізму іпотечного кредитуван-
ня, сформувати у студентів знання законодавчої, теоретичної та
методологічної бази.
Основні завдання вивчення дисципліни:
• ознайомити студентів зі сутністю та теоретичними основами
іпотеки;
• навчити студентів правильно застосовувати методичний ін-
струментарій організації іпотечного кредитування в Україні;
• дати майбутнім банківським та фінансовим фахівцям знання
сутності різних форм іпотечного кредиту;
• сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу,
необхідну для подальшого оволодіння практикою іпотечного
кредитування і сфері будівництва та придбання житла;
• виробити у студентів уміння опрацювати та аналізувати до-
цільність використання іпотеки у агропромисловому комплексі;
• навчити студентів правильно керувати кредитним портфелем
банку, що містить іпотечні позички.
Серед основних тем курсу є: «Теоретичні засади іпотечного
кредитування», «Характеристика і класифікації об’єктів нерухо-
мості як предмету іпотеки», «Інвестування та фінансування об’єк-
тів нерухомості», «Ринок іпотечного кредитування», «Банківське
кредитування під заставу нерухомого майна», «Методологія оцін-
ки банком об’єктів нерухомості», «Іпотечно-інвестиційний ана-
ліз», «Особливості банківського кредитування під заставу земе-
льних ділянок», «Особливості банківського кредитування під за-
ставу житла», «Управління портфелем іпотечних кредитів».
Оволодіння студентами дисципліни надасть гарантованої яко-
сті підготовки фахівців у сфері банківської та інвестиційної діяль-
ності для задоволення специфічного попиту на ринку праці.
